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Telah dilakukan penelitian tentang â€œPengaruh Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share Terhadap Hasil Belajar dan
Keaktifan Siswa Pada Materi Sistem Pencernaan di SMP N 2 Blang Bintangâ€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh model pembelajaran Think Pair Share terhadap peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa pada materi sistem
pencernaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, berjenis Quasi Eksperimen dengan desain Pre-test
dan Post-test Group. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 2 Blang Bintang. Data yang dikumpulkan
dalam penelitan ini melalui  kemampuan awal kognitif siswa yang diukur dengan pre-test dan kemampuan akhir kognitif siswa yang
diukur dengan post-test dan keaktifan siswa diukur melalui lembar observasi keaktifan siswa yang dilakukan saat proses belajar
mengajar berlangsung. Data hasil penelitian berupa skor pre-test (tes awal) dan post-test (tes akhir) kemudian dianalisis perbedaan
dua rata-rata dengan uji yang digunakan Paired t test. kemudian hasil skor rata-rata pre-test dan post-test ditabulasi dalam bentuk
tabel untuk mencari nilai N-gain sedangkan untuk melihat keaktifan siswa digunakan rumus persentase. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Think Pair Share berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar dan keaktifan
siswa pada materi sistem pencernaan di SMP N 2 Blang Bintang.
